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AUBIN, Hervé, Prières, souffle de vie. Un volume 
relié ( 12 * 17.5 cm), 255 pages. Ottawa, Novalis, 
1989. 
BOISMARD, Marie-Emile, Moïse ou Jésus. Essai 
de christologie johannique. Un volume broché 
(16 x 24.5 cm), 240 pages. Coll. «Biblioteca 
Ephemeridium Theologicarum Lovaniensium », 
n° 84. Louvain, Presses Universitaires / Édi­
tions Peeters, 1989. 
BRENNAN, Mary, Guide des études érigéniennes. 
Bibliographie commentée des publications 
1930-1987. Un volume broché (13 * 19 cm), 
341 pages. Coll. «Vestigia», n° 5. Fribourg, 
Éditions Universitaires / Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1989. 
BÛCHER, Gérard, La vision de l'énigme. Éléments 
pour une analytique du logos. Préface de Michel 
SERRES. Un volume broché (13.5 * 21.5 cm), 
473 pages. Coll. « La nuit surveillée ». Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1989. 
CABASILAS, Nicolas, La vie en Christ ; Livres I-IV. 
Introduction, texte critique, traduction et anno­
tation par Marie-Hélène CONGOURDEAU. Un 
volume broché (12.5 * 19.5 cm), 360 pages. 
Coll. «Sources chrétiennes», n° 135. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1989. 
CARLES, Jules, La vie et son histoire. Du Big Bang 
au surhomme. Un volume broché ( 15 x 22 cm), 
175 pages. Coll. «Sciences pour l'homme». 
Paris, Éditions du Centurion, 1989. 
CAZA, Lorraine, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m'as-tu abandonné ?» Comme bonne nouvelle 
de Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme bonne 
nouvelle de Dieu pour la multitude. Un volume 
broché (16.5 * 24 cm), 546 pages. Montréal, 
Les Éditions Bellarmin / Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1989. 
DAVIDSON, N.S., La Contre-Réforme. Traduit de 
l'anglais par Philippe DENIS. Un volume broché 
(10.5 x 18.5 cm), 121 pages. Coll. « Bref», n° 15. 
Paris, Les Éditions de Cerf / Montréal, Les 
Éditions Fides, 1989. 
DE MARGERIE, Bertrand, Vous ferez ceci en mémo-
rial de moi. Annonce et souvenir de la mort du 
Ressuscité. Préface d'André MANARANCHE. 
Un volume broché (13.5 x 21.5 cm), 365 pages. 
Coll. « Théologie historique », n° 80. Montréal, 
Bellarmin / Paris, Beauchesne, 1989. 
EN COLLABORATION, Humain à l'image de Dieu. 
La théologie et les sciences humaines face au 
problème de l'anthropologie. Travaux de troi­
sième cycle en théologie systématique des 
Facultés de théologie des Universités romandes, 
1985-1986. Édité par Pierre BOHLER. Un volume 
broché (15 x 21 cm), 334 pages. Coll. «Lieux 
théologiques», n° 15. Genève, Labor et Fides, 
1989. 
EN COLLABORATION, Le discours de la représenta-
tion. Textes publiés sous la direction de Josiane 
BOULARD-AYOUD. Un volume broché (13.5 
x 21.5 cm), 188 pages. Cahiers Recherches et 
Théories. Coll. «Symbolique et Idéologie», 
N° S 13. Département de philosophie 
(UQUAM). Les Presses de l'Université du 
Québec, 1989. 
EN COLLABORATIONN, Le Pentateuque en question. 
Les origines des cinq premiers livres de la Bible 
à la lumière des recherches récentes. Édité 
par Albert de PURY. Un volume broché (15 x 
22 cm), 421 pages. Coll. «Le monde de la 
Bible». Paris, Labor et Fides, 1989. 
EN COLLABORATION, Le rêve de Compostelle. Vers 
la restauration d'une Europe chrétienne ? Sous 
la direction de René LUNEAU avec la collabo­
ration de Paul LADRIÈRE. Un volume broché 
(15 x 22 cm), 366 pages. Paris, Éditions du 
Centurion, 1989. 
EN COLLABORATION , Merleau-Ponty: le corps-
sujet. Séminaire de l'hiver 1989. Sous la direc­
tion de Lionel PONTON. Un volume broché 
(14.5 x 21 cm), 147 pages. Québec, Faculté de 
philosophie, Université Laval, 1989. 
EN COLLABORATION, Prêtres : Pour quelle mission ? 
Semaine de réflexion et colloque de théologie 
du Centre de formation théologique (28, 29 et 
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30 septembre 1988), Grand Séminaire de Mont­
réal. Un volume broché (15 x 23 cm), 321 pages. 
Coll. « Communauté et ministères », n° 2. Mont­
réal, Les Éditions Bellarmin, 1989. 
FAKHRY, Majid, Histoire de la philosophie isla-
mique. Traduit de l'anglais par Marwan NASR. 
Un volume broché ( 14.5 * 23.5 cm), 416 pages. 
Coll. « Patrimoines ». Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1989. 
FOUCAT, Yves, Vocation de l'âme et sagesse chré-
tienne. Préface d'Olivier LACOMBE. Un volume 
broché (14 * 21 cm), 238 pages. Fribourg, 
Éditions Saint-Paul / Paris, FAC-Éditions, 
1989. 
GABORIAU, Florent, Edith Stein, philosophe. Un 
volume broché, (14 * 21 cm), 164 pages. Paris, 
FAC-Éditions, 1989. 
GAUDENET, Jean, Le droit canonique. Un volume 
broché (10.5 * 18.5 cm), 128 pages. Coll. « Bref», 
n° 16. Paris, Les Éditions du Cerf / Montréal, 
Les Éditions Fides, 1989. 
GUINDON, André, Le développement moral. Un 
volume broché (12.5 * 19 cm), 189 pages. Coll. 
« L'Horizon du croyant », n° 9. Paris, Desclée / 
Ottawa, Novalis, 1989. 
HOPKINS, Dwight N., Black Theology USA and 
South Africa. Politics, Culture, and Liberation. 
Un volume broché (15 * 23.5 cm), 249 pages. 
Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 1989. 
Joos, Ernest, Intentionality — Source of Intelligi-
bility. The Genesis of Intentionality. Un volume 
relié (15.5 * 22.5 cm), 182 pages. Coll. 
«American University Studies», Series V — 
Philosophy, vol. 69. Bern, Peter Lang Publish­
ing, Inc., 1989. 
MAISONNEUVE, Henri, L'Inquisition. Un volume 
broché (12.5 * 19 cm), 170 pages. Coll. 
«L'Horizon du croyant», n° 10. Paris, Des­
clée / Ottawa, Novalis, 1989. 
NELLAS, Panayotis, Le vivant divinisé. L'anthro­
pologie des Pères de l'Église. Traduit du grec 
par Jean-Louis PAIJERNE. Un volume broché 
(14.5 * 23.5 cm), 249 pages. Coll. « Théologies ». 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1989. 
PERRIN, Luc, L'affaire Lefebvre, Postface d'Emile 
POULAT. Un volume broché (10.5 x 18.5 cm), 
124 pages. Coll. « Bref», n° 17. Paris, Les Édi­
tions du Cerf / Montréal, Les Éditions Fides, 
1989. 
PONTON, Lionel, J 789-1989 Les Droits de l'homme 
et les Philosophes. Un volume broché (16 * 
24 cm), 123 pages. Québec, Faculté de philo­
sophie, Université Laval, 1989. 
POUDERON, Bernard, Athénagored'Athènes. Phi­
losophe chrétien. Un volume broché (13.5 * 
21.5 cm), 360 pages. Coll. «Théologie histo­
rique», n° 82. Paris, Beauchesne, 1989. 
SEVRIN, Jean-Marie, The New Testament in Early 
Christianity. La réception des écrits néotesta­
mentaires dans le christianisme primitif. Com­
munications présentées aux XXXVI,:S Journées 
Bibliques de Louvain, 26-28 août 1986. Un 
volume broché (15.5 x 24.5 cm), 410 pages. 
Coll. « BETL », n° 86. Louvain, Presses Univer­
sitaires / Éditions Peeters, 1989. 
VERMEYLEN, Jacques, The Book of Isaiah / Le 
livre d'Isaïe. Les oracles et leurs relectures. 
Unité et complexité de l'ouvrage. Actes du 
XXXVIIe « Colloquium Biblicum Lovaniense », 
du 19 au 21 août 1987. Coll. «ETL», n°81, 
476 pages. Louvain, Presses Universitaires / 
Éditions Peeters, 1989. 
WILCOX, John T., The Bitterness of Job. A Philo­
sophical Reading. Un volume reiié (15.5 * 
23.5 cm), 243 pages. Ann Arbor, The University 
of Michigan Press, 1989. 
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